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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan yritys- ja pääomaverouudistuksen poliittisia ja taloudellisia tietoperustoja. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan
millaiseen informaatioon yritys- ja pääomaverouudistus pohjautui, ja miten poliittinen ja taloudellinen tietoperusta vaikuttivat päätöksen
syntymiseen. Tutkimuksessa tuodaan esille kolmen eri verotyöryhmän loppuraporttien esittämät päätösesitykset. Niitä ovat: ”Kilpailukykyiseen
verotukseen” -raportti (ns. Arvelan työryhmä), ”Verotus kansainvälisessätoimintaympäristössä” –raportti (ns. Leppäsen työryhmä) ja
”Työllisyystyöryhmän loppuraportti” (ns. Sailaksen työryhmä). Raporttien esityksiä pidetään tässä tutkimuksessa taloudellisena tietoperustana.
Tutkimuksessa tuodaan esille ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja käyty veropoliittinen keskustelu. Tavoitteena on selvittää, miten poliittisten
puolueiden veropoliittiset linjaukset vaikuttivat lopulliseen päätökseen. Poliittista keskustelua ja päätösprosessia pidetään poliittisena
tietoperustana. Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään julkisen valinnan teorian näkemyksiä poliittisesta käyttäytymisestä. Päätöksenteko
analyysiin sovelletaan keskeisiä päätöksenteko teorioita. Tutkimuksessa tuli esille, että taloudellinen ja poliittinen tietoperusta kietoutuivat sillä
tavoin yhteen, että niiden erottaminen kokonaan toisistaan ei ollut mahdollista. Taloudellinen tietoperusta näkyi selkeästi yritys- ja pääomaveroa
koskeneessa päätöksessä. Poliittinen tietoperusta oli selkeämmin esillä päätöksentekoprosessissa, jossa oli inkrementaalisen
päätöksentekoteorian mukaisia piirteitä. Poliittinen tietoperusta sääteli sitä, miten hyvin lopullinen päätös vastasi taloudelliselta perustalta tehtyjä
ehdotuksia.
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